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Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit
Lembah Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan yang berlangsung pada bulan Mei
2014 hingga bulan September 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh secara simultan (secara bersama-sama) yaitu pengaruh kepuasan
pelanggan terhadap tangible, reabily, responsiveness, assurance, dan empaty
pada PT. Bank BRI kas Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui, Kabupaten
Pelalawan. Dan untuk mengetahui secara parsial (pengukuran antara dua
variabel) pengaruh kepuasan pelanggan terhadap tangible, reabily,
responsiveness, assurance dan empaty pada PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa
Bukit Lembah Subur Ukui, Kabupaten.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh nasabah PT.
Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel tangible, reabily,
responsiveness, assurance, dan empaty mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan secara parsial faktor kepuasan
pelanggan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tangible, variabel
reability berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, variabel
responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, variabel
assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan
variabel empaty berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
Kata kunci: Tangible (X1), Reability (X2), Responsiveness (X3), Assurance
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